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E NDEPENDJ I 11 A 1 N il 11 Á
TOMO XV LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, JUEVES Ü-- J DE OCTUHHE DE 15)08. NO 38
PHMCAIK) A LOS MEJOR HS INTERESES DEE TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y PEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
McCORMICK $55.
Reparos para toda Clase de Maquinas Atención Suscnptores! fe)
pg) De esta fecha eu adelante miin- -
daremos "Libre de Costo" por unp ano, (d interesante y popular perió-it- v
dieo titulado:
í 5
- v f n ... -
bolado la enseña de "'Andrews y
el Estado," creyendo que de ese
modo hay mayor seguridad de
que pase el acta de habilitación
si ellos cooperan en la reelección
del Delegado Andrews.
(ue hacen entonces el incor-
ruptible Larrazolo y sus caballe-
ros y escuderos sin miedo y sin
reproche? Pues deciden (pie el
negocio va de mal en peor para
ellos y que ya el aullido de frau-
de no surte ningún efecto, porque
todo el mundo sabe que semejan-
te grito no es sino una "falan
dronnda política" que pone en
ridículo al Quijote de la Demo.
cracia teniendo eu cuenta que- ya
lleva dos palizas sobre sus sa
'Hi
w
- -
-
mTHE GREíT (MOR FfiRIHFBGrán Convención Ai. l r i . ...
;t (le Indianapolis, Indiana, á todas las
t personas (jue se suscriban á
U4
Republicana.LUIS LFULI).Ferretería Grande de la Calle del Puente. iv' IT H Ik T rv W- r-- i - . ...
M ó renueven su suserieión. Para qui
1 Retratos en tarjetas postales de su l Tenida en la Casa de Cortes el Lunes Pasado
y Nominan una Boleta Intachable.
gradas espaldas y está ei!vístc.
ras de recibir la tercera.
Rajo ta'es circunstancias el In-
corruptible Dei rotado que se fir-
ma Octaviado A. Larrazolo y
sus Achitopelrs y Amanes políti
eos convienen en que á '"grandes
males deben aplicarse remedios
desesperados," como ultimo ar
entiendan mejor los dos periódicos pjuntos costarán .solamente $2.00. f5 candidato favorito, el Hon. William H.
Todo fué Harmonía y Entusiasmo
Andrews ó el Hon. O. A. Larrazolo,
enviadas por correo a 6 centavos cada
una ó seis tarjetas postales enviadas por
correo por 26 centavos.
bitrto para conjurar la derrota
que se le viene encima, y (pie to-
do medio es legítimo eu negocios
de política y de amor, y que lo
necesario v lo n io ei a arrojar
Las Vegas Lumber Co.,
Acabamos de recibir nuestro surtido de
Papel para Empapelar. Todo nuevo. Mu-
chos hermosos designios.
Ta ft, Curry y Andrews Endosados por la
Convención entre los mis Estrepitosos
Aplausos,
careta de la honest idad y Volver
á los sanos y an' igüos principios
de la democracia apelando al
tema de l,i difamación y de la
i BOTICA DE LA CRUZ ROJA, 8
LAS MG4S. NIEVO MEXICO. 5
rt OOOOOCXCXJCXOOOCXjOOOOOOCOOO oooooooooooooooooooooooo o
f .. . fTHE FiAZA EAK,
La Convención Uepublicanadel
Condado de San Miguel para no
minar candidatos para las dife-
rentes oficinas de condado fué te-
nida el Lunes pasado en la casa
de cortes.
Hubo una representación com-
pleta de todos los precintos del
calumnia.
Conforme ú esta determinación
se ordenó la diseminación y pro-
pagación do la carta del cajero
Clarke, del banco Enterprise di
Pittsburg, Pensylvania, en la
cual acusaba de su ruina al Dele-
gado Andrews, n pesar de que
bien saben (pie las investigacio
No se olvide de nosotros cuando desee n mpia: ü a lera
y toda clase de material para edificar.
Somos los únicos agentes de las Tintas p,r.i Pintar de
Mountain y Plain. Hechas estrictamente pata lüuia Hr,iy
se venden absolutamente bajo garantía.
R. II. GOHLKE, Propietario
Secretarios Herbert Clark A.
A. Sena.
Interpretes Nepomuceno Se-gur- a,
Florentino Montoya.
Eu seguida las demás comisio-
nes hicieron sus reportes los cua-
les fueron unanimemeuteadoptn-dos- .
Las nominaciones de los dife-
rentes candidatos fueron hechas
en la sesión de la noche de las
cuales se compone la siguiente
boleta:
Charles A. Spiess, para Miem
XX3O0O00O0OOOOOOO0OO CKXXJOCOOX-XXXV- C , : ' )GOGO
condado y la convención fué muy
entusiasta y harmoniosa. El su
ceso del partido Republicano es KA
nes que se hicieron bajoauspicios
de oficiales federales y del estado
de Pennsylvania pusieron eu da
ro que la supuesta carta de
Clarke era una falsificación he- -
Baratillo.tá asegurado por lo que toca a
Tres puerta al Oriente de la imprenta de El I.ndki'KN
IHXNTlí Se vende la Mejor Clase de
Vinos, Licores y Cigarros,
Tenemos en conceción herniosas y magnificas Mesas tío M-
illar y le Pool.
Se sirven Comidas á todas llorasen nuestro aseado bien
conducido Lunch Counter.
Iais Vcyas, N. M.
bro del Consejo de ía Asamblea j f,,1! ,ill,m 'ilguna por los
.58a.. Cuarto Distrito, i dividuos que cometieron los ro- - Ibos con el fin de desviar las sosM. C. Mechem, P'a Miembro
este condado. Además de las de
legaciones que estaban presentes
la casa de cortes estaba ntesta-- j
da de fieles Republicanos, lo que
no podemos decir de la conven-
ción Demócrata que fué tvnida
en días pasados. Los candida-
tos (pie habían nombrado están
desfilando y haciendo su
del Consejo de la asamblea Legis- -xVVVsN pechas y echar la culpa á un ino- - i
ceiite; saben también que los cul- -ativa .'8a., (uiuto Distrito.
II. A. Sweezy, Antonio A. (a llo- - pables del saqueo del baiu o lit n
gos, Zacarías Valdez, para Micni-'csrul.i- t.is y alguuoH de
brosde la Cámara de Renresen- - ellos han sido convictos de frau- -
'tin V Huí t'l ti ni lí'i l l'l'itl )l íl í tu ni I 1:1 lio.tantesde la Asamblea Legisla ti
va ?jya., Vigésimo Distrito.
El Hon. Eugenio Romero, ca-ez- a
del partido Republicano en
ste condado, quien por muchos
Por falta de espacio mencionamos notamente nlge.nos de
los muchos, electos en baratillo:
Enaguas finas valor $7.00 por f t. ('('..
Enaguan finas, valor $10.00 por fO.OO.
Mas finos en igual proporción.
TUNICOS BLANCOS O DE COLOR
Para Niñas de uno hasta 18 años.
Los do $1 00 por (7c.
Los de a.2.00 por $1..'14.
Los de .f.'l.OO por $2.00.
Los de $0.00 por $:.(7.
Sombreros, Zapatos, (eneros, todo está en éste baratillo.
La tienda de
Bachai'ach Bros.,
LA TIKNDA Olí LOS MOllliNOS
Enfrente del Hotel Castañeda, l-l- Vf9as'
.mwm ot lp iíiiiüulhüh mmmt. i
LAS YI2GAS, N. M.
-- zr
$ Escuelas internas y externas para muchachas. Curso
completo de estudios. Se ofrece toda facilidad para obtener J
una educación completa intelectual v moral.
años ha precedido en todas las
convenciones ueituuiicanas, le
ué imposible atender en estacan
sa las leciones que recibió en dias
SIpasados mientras acompañaba
il Delegado Andrews y su partb
Por térniinos y particulares diríjanse ú
La Hermana Superiora, $ da en el condado de Mora.
Poco después de las diez de la
Roman (i al legos, para Comi-
sionado da Condado, 2do. Distri-
to.
John S. Clark, para Comisiona-
do de Condado, 3er. Distrito.
Manuel Martinez, para Juez de
Pruebas.
Lorenzo Delgado, para Escri-
bano de la Corte de Pruebas
Cleofes Romero, para Alguacil
Mayor.
John 11. York, para Asesor.
Eugenio Romero, para Tesore-
ro y Ex-Ofic- io Colector.
Miguel F. Desmuráis, para Su-
perintendente de Escuelas.
George E. Morrison, para
mañana la convención me llama
uitenciaría. Salten, por la averi-
guación oficial, (pie la única co-
iieeción de Andrews con el banco
Enterprise fué un préstame que.
de él tenia por la suma de 5.,
000, y que pagó esa suma centa-
vo por centavo sacrificando
cuanto tenia, y por último, sa-
ben que en la investigación que
se hizo de las transacciones del
banco citado no se halló ningu-
na evidencia de mal proceder ni
de cooperación culpables por par-
te de Andnvs y nadie lo acusó ni
trató de acusarlo bajo ninguna
alegación ó pretesto.
Sabiendo esto, y estando bien
desengañados de la inocencia del
delegado Andrews de todo acto
reprensible y malicioso, resulta
que el Incorrutible Quijote de la
honestidad y sus honrados con- -
da al orden por el llon. Secuudi- -
no Romero, presidente de la comi
sión central Republicana del con-
dado de San Miguel y anunció gsmassmii
queen una junta tenida por la
comisión central habían nomina
do los siguientes oficiales tempo Exterminaclor de Tusasrarios:
Presiden te Román (a legos,
Herbert Clark y Lorenzo Del
La Casa de Baratillo de
Las Vegas. gado, secretarios. LARRAZOLO Y SIS Sí CHACES AR-ROJAN LA MASCARA.
El candidato de los principios ti .Florentino Montoya y E. JI. sejeros y manipuladores están
acusando falsamente al Delega-
do Andrews con el fin de adquirir
Snlazar, interpretes. Debido á
a ausencia del señor Salazar,
morales y de la legalidad y de la
honradez, post ulado por el par-
tido de la libertad y de la refor-
ma, que actualmente es el enráe
votos para la democrucia. Eu
l"n Exterminado!' que Extermina.
Absolutamente cierto de limpiar sus ranchos de estas
pestes. Sabemos (pie hará el trabajo.
'2á Centavos la libra.
1Í0 Centovos la libra cuando compran 10 libras ó más
Preparado por
WINTERS DliUG CO.,
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
Don Nepomuceno Segura fué no-
minado en su lug r. esto demuestran pie no tienen el I(lienor escrúpulo para utilizar la
Eai.sii-icasio- y la (Jam mm.v pu-
ra fines políticos y con el fin de
Traficantes al por Mayor en Ropa,
Efectos Secos, Variedades, Avíos de
Hombre, Botas y Zapatos, Sombre-
ros, Cachuchas, Etc. t? t tíft
ganar ventajas partidarias.
01 Incorruptible quiere ser elec v Jto á toda costa y viéndose eu si-
tuación desesperada apela á mé
tor distintivo (pío pretende tener
el partido Demócrata de Nuevo
México, se ha cansado al fin de
representar el papel que ha esta-
do representando desde el co-
mienzo de la campaña, y ha
"echado el gato á retozar" ar-
rancándose la máscara de la hi-po- (
resia con (pie trataba de en-
gañar al pueblo, y ahora pare-
cen los demócratas tal como han
sido, son y serán hasta la coima
En seguida se procedió al nom-
bramiento de las siguientes co-
misiones:
CredencialesE. II. Tierce, E.
Sena, Canuto Lucero, Albino IL
Gallegos y Felipe Macs.
Organización Ferina nente-.- L S.
Duncan, D. 0. Winters,,! F. Es-quib-
Sabino Lujan y Manuel
Tafoya.
Reglas y orden de Negocios F.
O. Illooil, Za arias Valdez, A. A.
Sena, Diácido Sandoval, Rafael
todos pie demuest ran (pie su de
cantada honradez y equidad po STERN cS NAHMlítica no son más quo una más-car- apara engañar á los incauEspecialidad en Ropa a
Precios Baratísimos.
tos, y que cuando se trata de
fomentar su causa y saciar su(nación de los siglos.
El motivo de esta súbita tras ambición no hay escrupmo (pieLucero, Amador Ulibarríy Mar.
garito Romero. formación se explica por el hecho
que A ndreus y los RepublicanosResoluciones John S. Clark,
Antonio A. (allego, M, M. Pad-get- t,
Juan Várela y Ramón Tra
no solamente han conservado h
(pie tedian en los condados Re
publícanos sino que han progre
valga.
Larrazolo, el renomlinulo,
H i hulla inquiet i y apurado,
Y arr jmdo la onn ta(un lleva al rostro mijeta,
Lch dieo i 8UH arrcninnix-K- :
HiiipkarcmoH medios ruines
'ara ganar la victoria,
Y oubn''nlonon de. gloria
( 'on una carta forjada
Nut'Htra Herá la jornada.
Y la t'iiHC-.l- en tal noción
KorA 'falnineaedón."
po.MAQUINA DE MOLEtí
De Las Vegas, N. M.
sado mucho en ellos y tienen la
cert idumore de sacar mayorías
el dia .'de Noviembre (pie deja
rán paralizados al invicto Lar
razólo v á sus satélitos. Afuera Don Aniceto l'libarrí, sus hijosrio. de eso, han invadido el "pnisene MERCANCIAS GENERALES
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
Xu. OlVLll Xl, JL
CERCA DE LA CASA REDONDA,
mitro" v en los condados donde
Juan y esposa Doña Sofía D de
riibarrí y Felipe, partieron el
Viernes en la noche para Puelbo,
Después de Ue el señor A. A.
Sena, tomó el suelo é hizó un bre-
ve discurso la convención se pro-
rrogó hasta las 2:.'0 de la tarde.
Sksión m; la Tahiuc
La convenció de la tarde seü.i-tu- ó
d las 2:.'U) en punto.
La comisión sobre organiza-
ción permanente hizo su reporte
como sigue:
Para Presidente C. A. frpiess.
Vice Presidentes-Marg- a rito Ro-
mero, Gregorio Laquibel.
los Demócratas se creían señores
Colorado, en donde permaney soberanos do todo ''bicho vi
viente," resulta que la candida cerán una temporada visitandoOfrecemos vender harina de Flor y segunda, desf ues de ser de la ruejo
tura de Andrews adquiere cada k ñus hijos y hermanos Lusebioy Compran Lana, Cueros Zaleas y toda clase de Productos del País
Tenemos toda clase de Abarrotes Frescos Ion cuateu ofrecemos
precios baratos,
frescoá preciotan barato que no puede competirlo ningún comercio de L
7 egas Haiuo8 una visita para que lo puedan creer mejor. dia mayor fuerza y que gran
nú
mero de Demócrata m Uu enar
y Jesús (allegos, y A mis res pee
tivu.8 familias.
IMS KV.sl I.TAUOS SOS I.A MFJOK
l ltt MU.
IOS Qlt DIBIH 0T4R TOR AV
! ÜRfMS.
N
.;nf ,n. mImmwi.I.hi mu.
;li l nia.lor- - i Iít iit ii laÉL "INDEPENDIENTE-Discurs- o del Ba- - Primer Banco Nacional
Las Vegas, Xut vo .Mexico
Capital Kxistcnte. slUO,cjo
! " iti.l.i.i.umH l.- - I.nt-- jui- -
CIO V IItllo, (lile h.lltell illftlll-
....íruir ! v n n iT' iih .v miIh-i- i i
. .llprecial los ser cin, ( l.ll MTVÍ-- ;
dor púlilico fiel y zehiso en el
cumplimiento de sus del eres.
2. ciudadanos que se inte-resa- lí
tor el honestar del tc:ri-toii- o
V desean ser hieii lepreseti- -
t li,
.1'ialos en el i onreso a lia (le que
Se reciben sumas sujetas ú orden. Se pugu iuten's sobic d pésit
jM'rmanentes.
JKFKKUSOX HAYNOLDS. Dresidente. K. D.ItAVNOLDS. Cain
A. H. SMITH. e. HALLKT HA YNIH.I'S.Asi1
Mí'
liohavu infracción en sus dere
chosy pura que ohtctuzuii tfidos
j
los heneficios .á que h ;ali!ieute
est All derei liosos.
'A. Los ciudadanos que sepan!
apreciar lu utilidad y necesidad j
de tener un hoinhie de acción yj
d influjo en los salones confie-- 1
sionales de Washington, y unoj
pie con ohras y no coa palahras)
ha prohado (pie puede hacer mu-
cho en su heiielicio.
1. Los ciudadanos que reco-
nozcan lo (pie vale un hoinhre
queculopartieul.it ha foiiienta-d-
grandes i iiipicsas v ha loi a
do t raer grandes capitales á Nue
vo México, y que en el pu 'i''
delegado ha conseui.hi ,iprq.ia- -
i iones cuantiosas y olrm f.ivo -
res de jrran iuiiortancia para!,),,
r - I
'.. nW
'lesl, '
.:'tv 's 4
é
El0i!ií!cí2!eite:3í!Sa!;:Eij
Me Publica lo Jucc. pul
I A fnnmann l'üílIlflUíl
De !l Independiente."
M( lMUo lamino,
IVrf'.'li !)' y Kilitor l'riiK'i'l.
I.. II. MI Al Mi,
Tiv-ort- ru v Ad'iiiiiistrinli'r.
ggiri;.i' (...'a ..rr.-..í- i'l ni 4 1 1 I
K:lT'l" rom" mstf .Ir im i milla I 1 fll
Precio !' Siis-rl- t ím:
I? 'i it n sft.i,
1.00t it H'l nlesi'S
O
.nn . ln tilín ' i.( i r"' In di- - U 'l.rl.(l
,M. mi lili' .'i ili'''i
, li i . lili. tus MI! I " i.. n lí.u
......... .. ,í fc ... I. ..!. '1 .'' 'I lllff Kll
i i rii-.r- l i li.'MHi rvri "i mainiar I
I n;mrii-'l- nriMi jiiiiti'Q'iii lftrl.--
Jl t rS 22 DEOlTl'BREDE WH.
I; Wf 'I ,,( jv i !
i'r,z:.X"-- i
NOMMCIOMS RiriBMCANAS
Tara PreHi'li-nied- I"- - F.l t'nidim
WI1J.1AM IKiW'AI'.I) TAl'T
llK olllu.
Para Vi c l'iviid.'iite
JAMI'.S H. Sil I.K.MAN
iK M'KVA Ydltk.
l'ai a I v' !ú.i nI 'lililí eno i'dk
W, II. A.Mlii;VS.
u
i,.M1).(. Mls v han 0LEC10DESANMIGheiielicio de Nuevo .México v su
Santa Fo, Nuevo Mexico.
t7KlañoCuadragésimo-oclav- o seabrira el día 3 deStptit nni k,c6.
El colegio está arnderado por ley para girar certificados de iii: 1 .
de maestros á sus gra 'uados, cuyos certificados serán honrado poi iusdu
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo Mexico
Hermano E. Lewis, Pte.
pUj'I.IO. d.llion.ó. Los ) iudadalios (pie se II
:linan con justa razón por el! Ahora no. están amenazando
tratamiento ruin que h i tcclii ecu el 1 iunfo de l'.rvau en los Ms.
do el delecrado de Niic o México ' t .s, y en verdad seiiicjaute
á manos de contraii .s poli- - aun naza podría neohardar á los
ticos y que consideren como el lícpuhlicanos i huhie-- e india
deher ile todo hueii ciudadano Lili dad de q:i se realizara, pero
protestar contra las (ar.. fal infortunadamente lirvan tiene
sos y calumniosos de que ha sido
, tanta prohalulid a de ser l'resi-dijet-
dente como de (pie lo nombren
' Los ciudadanos que crean ' Sultan de Turquí i.
en la equidad y just i a de man
tener en su puesto á un delegado1 P.ienuvcnl arados los condados
fiel v competente v no están por!
LA AETNA.
. i
la medida de rcemplaz.ii lo con t cas como el ( und ado de alen-i- i
ti hoinhre de procedencia ex-- ; cía, no se dejan desanimar ni
fránjela, (pie carece de ex "elicit neo! ni rda r por las falsedaijes é
Preámbulo y (Irsnludnnrs. j1" l,'",' iK"nintes que éra
i:u una jiinhui ' t,i (Viiiihiiiii ( 'cu-- ' iiios, y el e,ran favor ipie pos
'
Itej.iil.üi íüiíi d. l ('(.lidíelo de Hun ll;yn Iw),,, IjhrAudoilOM de la "tir
K
;ti
ÍS! ASOCIACION
DE DI I ICIOS
Y PRESTAMOS.Ú
Kf-t- n Asccifu-iú-
ni li'.ÚKto. Cifra
mini l'rt'stii11 rris.
K miz luí jo liipoti'ca.
Miguel, ll iniu I. y t Miida en la usa
de t'ort"rt de di' lio condado, en Las '
Ve.'rí. mivd . el (lili M (le ( )c- -
Jingíl wis lor cirnto en ciH'iitti .c
ocli.i ioriiHo .V liten' cu iic-íoiu'-
un ik'ho dfl cn.la dus de proj.i.-ila.- l
Kh alinolutaiiii'tite Hi.jur.1.
tubro, liliih, Hiuiciie i.rciiiMbiiIoyi'i'íinl y fllantropia que lesdistin-reHolueioiic- s
f.icron di bi liimcnte pu- - e,ue, admit eron á California co-Bad- a
entre otro pioccdanient-'- te-- ; nio estado y á liosol ros no séilo
nidos por . bn ((.misión, ií s.bcr: (M ,,,.0-aro- la entrada sino
I'or cuanto, (pi lli'Ki li ti'!'" indi- - ,.,. i
cm
,
a la Comisión ( cutral K publica-- .
ii.iicM o!i!.Kioot . un Mii'lleli, Ter- -
preMiiteeatiipifui. mitxpie li.i.v
VUIKM lt,-ttll;- ili l" t.llew.Cl II
. .iii'k li.i umtifii m ih imm m misI
llios y dlllto de sil OXelltes.
101 l( ler.ulo Andrews no es ora
dor sino estadista, y en cuanto
ni señor harri.olo, que tiene fa-
ma de orador, petiliéi l i voz al
piineijao de hi ( a ni paña y toda
vía no n i poní lo encontrarla.
.
a próxi'ua leyjslaturu será
iududahlelil iMc liepllhljcaiia iot
más de dos . n eras partes, y es
un hecho in n v consolador que
muchos de los candidatos Hepii-hlicano- s
ip: h ni sido nomina-
dos para la '".i-l- at ura son hom
hit s de erni cajiai idad y de ca
rácter exccj cioiinl é indudalile-mciit- e
li.irúu na trahüio heiiélico
y saludahle eu favor del puehlo.
I.ieiiavciituiudo un puehlo Co-
mo aquel del eiaidado de San Mi-ril'--
ipie haliieiido estado por
años sujeto 1 la tiranía y despo-
tismo del pai I ido Demócrata, ha
vuelto á disfrutar desu Mhertud V
,(,.,,.,. ,,M ,a,, 0tici.ihs honestos
L'. lacrrupt liles ipie han eumpli- -
iliieiecido lijen de SUS COIicldi- -
que Minies en su opiniones poli- -
injurias que piolieren mpedlos
pie ile hiiena "ana (pusieran que
los votantes ile e.--e condado se
hicieran á su hando.
Mal a vent nrados ios faná icos
v ui il.'lieos k itéiites de la difa-
mación y de la calumnia, que
eoii-- i it nyen un borrón y una
nmiiehuj muy negra conl ra el
buen nomine bona de Nuevo
Mé.iro, porque su recompensa
será el desprecio y repudiación
del pueblo
l'iena vent lirados los ilusos que
en materias políticas hacen la
cuenta sin la huéspeda, porque
no tardará mucho para ellos el
desengafio, V entonces conocerán
que fueron unos mentecatos qut
estaban toinpvrnlnieiito domici
liados en el paraíso de los ton
tos.
Muchos de los órganos. Demo
crat its están publica n do los artí-
culos difamatorios escritos lino
muchos anos por caluniniauori s
quo est u vieron en Nuevo México
ll'.onito modo degraligear votos!
líonito estaría ixuevo .Mexico
con un delegado que no tiene in
flujo eu el ( (ingreso y que esta
a liliado con un par) ido cuido que
no puede hacer ningunos favo
res, aunque quisiera.
La campaña líepiiblieana el
los condados del Norte ha hecho
temblar á los alucinados del v.tro
paitido que ya iban creyéndolos
reclamos de victoria de sus Or-
ganos y caciques.
(ue pueblo que hasufridotan-l-
como lo que el del condado ih
San Miguel sufrió h ijo el partido
Demócrata podría prestarse á
da reí poder á su verdugo do á l-
ites?
Los órganos y caciques do la
democracia hablan mucho de ho-
nestidad y reforma, pero tienen
la virt ti.i en los labios y el ren-
cor y la perfidia eu stiscorazones.
Lstá escrito que si Larrazolo
pierde esta elección no volverá
como so dice "á, cantar su gallo
ni á, beber agua en picheles," en
lo que toca á candidal aras.
La pacota DeimVruta del con
dado de San Miguel se parece á
un viejo caduco y sin don tad ura
ijiie ya no sabe más que pedir
tib
Larrazolo está dando los últí
ini.s toques il su campufiu y en
alta voz canta victoria, pero en
su interior iu las lleva todascou-sigo- .
LI estado coa grandes benefi
eios seiá. dado al pueblo de Nue-
vo México si Andrews es eligido.
Lo probable y lo propio es que
Nuevo México seguirá, siendo un
territorio Republicano.
ChílICr PdidldrQB
Novaviiiiu sii)t;iri lo ler- -
.
.i. mi- t t4iiiiwiirnl.i aína vilt ll illftirll- -MIIIP II llfllll'l" 'l'l' I"1f
tir cindi'luto ú ran-lidutur- .
I V ...... ........ iK-- lima f i tiI ,r-- i'i ti ii iniu ijur unr ih hc "
li.irtoco.no A ellos y ya no vvo
la liorumle jue mn la elección
v coja cada uno nú tortilla y non
r. , i ... i.Ui'jc cu paz a io que ueirKuuuwn
lararión KirU no no lailán. I.o
quvoy ( t.Hcutir cm el nMiintoilc
cctaIo para Nuevo México que
(l7(iie hace wM'tita afiosijueofta
moM j.'ijainlo por ( y han rehuna-d- o
dáttioxlo. AinhoM partidoM
uno A otro do pie ente ó
aU ! tiene la culpa de que ikh
hayan atrancado la puerta en
tanto (iieel('oii;re.xohiha dejudo
ni. ei tu de par en para treinta ó
cuarenta territorio que durante
ene período han nido ndiiiitidow
cotno chindo. Dhto cm verdad
h iMa cierto punto, pueH tan des
'panudo ha estado un partido co
no el otro para darnos entrada,
pie tener en cuenta qui
no nos hemos most ra- -
do mu y diispuesl os U peijirt es o
aleúii otro favor al Congreso ó á
la nación, porque desde su ane-
xión á los listados l'nidos los
de Nuevo México han te
nido el valor de un cero. Desde
un principio se nos dio it enten-
der que los de por aeú no Inician
buen paladar í'i losohernautesy
á la nación y ipie si nos agregu
han ui dominio nacional era por
que desenlian rectificar y redon- -
den 'r hum fronteras y no era posi
hie que I1U gohii.M'iio que hlasolia
ha delihre y huniuiiitai io optase
por el destierro ó exterminio de
los hahitantes originales.
Asi es (pie nos quedamos ha- -
ciendo mala roncha sin que na-'di-
nos hiciese aprecio, sino iaia
manifestar de cuando en cuando
raniu'' de México. Los señóles
Demócratas, con aquella lihera- -
MI' IM'H MIIIMIII'II 'MMi iir nú.
.
'
, ,
IfO lll'lllollO ipa t'll 'olISclo II I ('
Ha vos del Sur pi. lio hallaban
suficiente lurar para solazarse y
extenderse, l'ero el proyecto lio
se llevó á efecto por considerarse
(pie Nuevo México era un país de
inasiado inhospitalario y estéril
para dar Jlorescencia á la henéfl-c- u
institución de la esclavitud.
Poco desunes de esto euinezu- -
,
'
'rnh lnu tin lll.'.lü i i II XlllIVII ti 11 Y I.
.
' ...
co a a editarse respecto a la nd
misión del territorio, no porque
hubiera demanda para (dio de
parte dd puehlo, sino porque de- -
seahan colocarse y medrar como
fundadores y recenten de un nue-
vo estado, pero todos los esfuer-
zos en esa dirección fracasaron
porque los políticos deproiuiliei).
cía nacional considerahan como
irrisoria . lu prctcnsnVn de (pie
Nuevo México fuera estado. LI
filantrópicos. l. Klkilis, que por
dos vecen fué delegado estuvo en
un 1 1 'in de hacernos estado pero
cuando ya lo tenia todo nrreelu-do- ,
el negocio frncasó. Después,
se han hecho mucha tentativas
pura coiiseotiir estado para
Nuevo México, pero el heneficio
(pichan sacudo los es pie los
pongan de vuelta y media etni-li-
tes estadistas (pie pi nchan .V
mi completa satisfacción (pie ni
los caníbales que comen carne
humana, ni los cafres y hotento
les ipte se deleitan en tomar ha-fpai-
Iodo y de ceniza, ni los
Milrinone (Je 'tali que se casan
n est do pat l iaren! son más bár-bam- s
y desmoralizado que.
Como si esto uohadára
los campeones politicón di nert,
nos i( fregati eu el rostro onda
vez que se ofrece lu oportunidad:
to.las las lindezas quo w dicen de
nosotros á tin dé despertar núes
trn saina indignación contru
uno á otro partido. IH modo
queen todo el "jandén'' no ha
tenido el puehlo otro heneficio
ipie el de recibir las palizas de di
fa litación (pie le han propinado;
etieinigoK declarados y amigos'
Ungidos.
Ahora, según dicen, el liego
ció ha tomado un cariz diferente:
y parece quo el estado está pró
xiino á venir y esta vez la esj--
ranzadolu admisión de Nuevo
Mexico da justiücuda.
.t Puede MsIht IIiiiIíI ile Im l!rulU--
Olili ni.lo. tn I. VrtriÉn.
I.n rc-- u itauu utet'ii la verdad. To-
da duda ijiit iia con testi-iikiiiÍ- d
de im ciudadano de La Veaii
d cual ui( de ir. vest izarse fácilmente.
J le incj .r erueiia se puede tener
II. A. Se ür.e-er- ind No. .'SJ", líranj
Ave. K. La Vtns X. M., diet-- : "'a
((irt.i u-- o de l.i Pildora di Doun para
lo Union.". l:i dado pi ui lia cu mi caso
del valor de i pía pirparación, y del-d- o
á 'os biieli. i rchultadii iiliteliido
lai puedo cuii j.navia rt'C'iiiifiidai' co
lito id redil dio inán vali fo para l.s
dolare de espalda ó cualquiera do los
iiiale (pie suIm cvieiien de los desarre-
glo de lo-- . Kaiotn-- i. No hay prueba
tan secura y conv como la que
se oblicuo por ñu dio de la eitpereneia
y es jtistaiiieii'.o por medio de estada
se de cvii.'t i.cia que yo fundo mi od-hió- n
en liis Pildoras de Doan para los
liñotic.'"
lie ven'a ior todos los boticarioíi.
Precio ."iUc. Fosler-.Milbur- n Co., HutTa-l- o
N. V. único agentes en los litados.
Kecuérdese del nombre-Doun'- s y no
lomen otras.
SrtXIAL M ASTfR'S NOTICE.
Whereas, i it a certain action pend- -
itT in the jiistrict Court of San Mi-if'.i-
County, wherein the Town of
Las Vcfjaa, New Mexico, is plaintifl
and Samuel K. Sydes and others are
defendants, said cause being num-
bered 01211 upon the docket of said
court; said action being to foreclose
a certain claim of lien for street urad-ini- i,
the said iltiintili on the Sth day
of September, A. 1). l'Jos obtained a
decree wherein it was provided that
the undersigned should proceed to
sell the premisos hereinafter describ-
ed to make the sum of twenty-eigh- t
dollars pjyS-Tr- ij and seventy-fiv- e hun-
dredths, and interest at the rato of
eight per cent from July l(i, li)(M and
the costs of this action,
Now, therefore, notice is hereby
given that on the 17th day of Decem-
ber, A. 1). liMs, at ten o'clock, A. M.
at the east, front door of the Court
House, in the County of San Miguel,
Territory of New Mexico, the under-
signed as special waster will expose
for sale tho following described pro-
perty to the highest bidder for cash,
to-w- it :
Lots one (1 ) and two (2) in block
79 of the Pot ter and Mills addition to
Las Vegas, New Mexico.
At. said salo the special master will
deliver to the purchaser a good and
sulllcient deed for said property.
F.I.MKIt K. ViaiDKH,
L. C. Ilfeld, Hpeeial Master.
Attorney for 'Plaintiff,
Las Vegas, N. M.
.MITICK I Olí IT Itl.M ATIOV.
Department of the Interior.
Land Olhce at Santa Ke, N. M.
Sept. 21, i'.HK f
Notice is hereby givon that Miguel
U. Ortiz, of I, us Vegas, N. M., has
tiled notice of intention to make
liual five year proof in support of his
him, viz: tmeslcad Kntrv No. tió.V.)
i017."1) mad.t Sept. 1. P.Mil, for the
Lot 4. SU i NWl Sec. a, the SKt NKi.
and N P. Sl;i Sec. i, Township 11 N.
1 tange 1.'! K. and that said proof will be
ma.lebefoi'u 11. L. M. Itoss, at Las Ve-
gas, N. M. on Nov. 10th MM.
lie, names the following witnesses to
prove his c.ml iniious residence upon,
and cultivation of, the laud, vi,:
Pablo Chave., Luis Motitoya, Anas-taci-
Chave., Dario Chavo., all of VP
llamicvii, N. M.
Manckl II. Otkko, Kogister.
iXOTICK KOli N'lH.ICATlO.V
Department of the Interior,
Land Ollice at Santa Fe, N. M.
Sept. '1, l'.K)8.
Notice is hereby given that Aurelio
Haca, of Casa (Jrunuo, N. M., has hied
notice (if his intention to make final
live year, proof in support, of his
claim, viz: Homestead Kntry No. 0778
(til (..()) made Jan. 17, l'.MlJ, for the SW1
SWi See. .1 and SEi SKI, and W SK
Sec. 4, Township 14 N., Ilange 21 K
and that said proof will humado be
fore llobt. L. M. Koss, U. S. Court
Com. at LaH Vegas, N. M., on Nov
12th, Illd'i.
lie names the following witnesses to
prove his continuous residence upon
and cultivation of, the land, viz:
Pedro Haca, Andres C.ntiorrez, Her-
minio Haca, Ksquipula Gutierrez, all
of Casa (J ramie, N. M.
Maxcki. li. Otkko, Heglstwr.
REUWISMO.
We itt'flciitiicrto, proN.to y expertmentado un
Remedio para el Krumntismo I No una medicina
que devuelva la el.istici.lnd á lo miembros i)per la enfei med.id. Usa e imrxisiblf.
Pero un remedio que con seguridad cab con
el dolor y tos sufrimientos de esta, hasta hora,
temida enfermedad.
Hn Alemania de un químico de Dohmstadt
oliluveel ingrediente que perfecciono, fuera de
toda duda, rl Keincilio Reumático del Dr. Klinnti
Sin ete intredirnte, ya antes hatiu obtenido
ciiracinne en muchos muchos casos de reuma--
lismo; veroahura, sin eicejci6n, cura toctos los
cann entables, de las distintas formas del
Disuelve, á igual que rl agua al asa-
car, los granos de veneno reumAtico que flotan
en la sangre, líliminados del sistema esto gra-
nos, que son semejantes á los de arena, el reuma-
tismo y sus dolores habrán desaparecido nara
siempre. No hay raeon nt excusa pata seguir
i...... v 11,..., v ....11.1 iivuc 1. iiirui.ina positiva
ft in.1110. Vendi mos y recomendamos el
Remedio Reumático
del Dr. Shoop.
AVISO
El día " de Junio se me extravió de
la Plaza do Las Veiras una llecua va
lia, bole con una raya blanca en la
frente, tiene este fierro en la pierna
al lado izquierdo. Un cuadro en medio
con una media luna arriba y un fondo
de copa aliaje. Dare una recompensa
a la persona que me la devuelva ó me
de razón cierta de ella.
DKsniKMo Lor-EZ- ,
C'haperito, N. M
DR. KING'S
NEW DISCOVERY
rQR THAT COLD.
i'ASCE NO SUD3TITUTE.
rcsConsumr)tion,Coughs,
Ms, Jironcliitia, Asthma,
.c:nnonia,IIayFever,Pleu- -
y, LuGrippe, Hoarseness.
;i--
e Throat, Croup and
A' hooping Cough.
OCURE. NO PAY.
rice SOc. nd Jl. TRIAL BOTTLES FREE.
rlUiriO lit.' Vlievii Mexico, (pi ( I noli.
.if. i iiiiihki rtf ii niii lijo
laijíciiio Homero, nuestro honrado cho los partidos sohre la et,..
conciiid.elruo y ceiilia.ío Jefe Kcpu- - , (J(, ,) ,,w.., vit ,j OH ((', ((
lilicano lia sida l i vúdinia de un serio democracia nueva pincha de suy doloroso in cioeiilo mictitras nuda- -
volenela hiiena voliinladla en c! d, sempeño de m. .bber; por;1" y
p, tanto, proponiendo hacer á Nuevo Mé
Hesiit'íias- -, qut la !i' bu ('omisión xú o un estado esclavista donde
'ntnil s d.l l'onda.lo ('"iui.li.'oiui jupljcraii etiiio rar con su hacícti- -
8.1U Mii'ie I. le Niit'Vo.Mé- -
.
, ,, , ,, da s de los dueños de es- -
IKE DAVIS.
Comercantes en
q Electos Secos y Abarrotes,
Pairamos los Precios mas Altos, ) f " lisciiento le ti)U Hento á los que c ,,por Prodiutes del Pais.
llntíiblecidos en nuestro propio edi- -
C. S. ROGERS
Herrero Practico,
Calle del Puente
Nos. 7, 8 y 9.
"lASVt04S, MlYOMtXICO
Se da atención especial á compos
turas de Carrnaje y Cárros y trabaj
de Herrería en General
Todo el trabajó se hace on pront.
tud y se üarantia Satisfacción.
1
-.-as
w
uinjanse a
Veeder & Vectíer ,
las Vegas N. M.
I!
ALBtOltRQtt
MaMMMktasatMaiaiaB
J
li!iíLÍLcÍEÍ
I TRIS !
Cueros y Zaleas,
Las vegas, N. M.
SHUPÍ ,
Carrocebo,
Las vegas, N, M,
amigos y parroquianos que heabierW
antiguo local en la calle del puent
ficio h! lado poniente de lu l'lnzn.
Ias Vegas, Nuevo Mexico,
LAS VIGAS 1
GROSS, KELLY & CO.,
(INCORPORADA.)
COMERCIANTES
AL POR MAYORTRINIDAD
ciu legislativa y no tiene h lacio
lies en el ( 'oiio re.-i- o y que n. t ural
Ilientn es incoiilpelltellle.
7, Loh citjija'lanos que crean
(pie es tina imprudencia y uu con
t ra sent ido rechazar i ni; !i un la e
nací' lo en los Lst ados l'u os p,i
ra dar la pit fereneia á olro (pie.
es oí ojua i io de una ilición ex
t lanicia v iiue uiiiica lit Ir lio ni
'
.puede hacer niiio;iiii hcie tirio al
f.'l l'ltol lo.
H. Los ciudadanos
tener en e Congreso un delegado
que teniendo tntlueiicia con la ad
ministración y con la ma yot a de
ambas Cámaras del Congreso,
puede conseguir lo que por tanto
tiempo y tan vanamente ha pro
curado Nuevo México, qut; es la
admisión del territorioeomo uno
.e los estados de la Cuíón.
'.). Los ciudadanos que sepan
apreciar la ventaja que es para
el territorio y su pueblo te-
II' 1 ' IItier en o asinuinoii un ueioeauo
(pie durante los cuatro años pa-
sudo Im ido el agente incansa-JI- e
y yigjlante que en lodos tiein- -
pob y bajo todas circunstancias
está listo para defender los iu
tereses de cada ciudadatioen par-
ticular y del territorioen general.
10. Los ciudadanos ipie crean
en la excelencia de los principios
llepublicanos y sean capuces de
apreciar los beneficios
.pie hasta
ahora recibido y los que podre-
mos recibir en lode adelanto te-
niendo eu el ('(ingreso un re pro
sentante que esté en harmonía y
buen acuerdo con los hombres
que gobiernan la nación.
Ibenavetit lirados los candida-
tos heinócratns para lelegadoal
Congreso, que como Octaviano
A. Larrazolo, no siembran ni
siegan ni so ufanan por ganar
raudal, pero que tienen la buena
fort una de hnllai quien les pun-
ga "In espuela'' en la forma de
roiitiiliución monetaria puraque
hagan sus gastos en el esfuerzo
de obtener empleo, y aunque
pierdan ó ganen siempre quedan
con bola en mano
Nuestro viejo amigo William
Vé. Martin ha sido postulado cu-
ino candidato para miembto del
consejo legislativo por el distrito
compuesto de los condados de
Socorro y Sierra. Kxeusudo es
decir que su elección está segura
con gran mayoría devotos, y que
al ser electo será como siempre
onnH'oii de la economía y do la
honradez. Kso está visto, si se
toma en cuenta su registro pasa-
do.
LI Delegado Andrews esel blan-
co de muchos insultos y calum-
nias que le dirigen los periódicos
Demócratas, pero todo lo
.pie di
con desparece y es enteramente
nulo ante los relevantes y valio-
sos servicios que lia prestado al
pueblo del territorio.
ESPECIALIDAD EN LANA, CUEROS Y ZALEAS,
UNICOS AGENTKS PE LOS
CARROS DE BAIIM
LOGANPECQS
xico, ior ( slits présenla ai oieiio non.
Kuircnio Hoin. ro. el si. .oi.ie n
campeón d" los principios Kopubli-canos- ,
su sincera y sentida simpatía
cu la hora de su sufrimiento y ('(in-
flamos ú la Providencia, qu en su
sabiduría lo n Htaure prontamente i
mm acostumbrada unhid y visor.
Hesii' Ivase ademán, que una copla
(l.i este preámbulo y resohieioiioH sea
presentada al Hon. Fiip nio Homero
.i., l uy también que. una (. 1l.l.l II. nis lilis- -
mas sea presentalla á Pn INKI l'KN'- -
MKNIK y también al Iblily Optic de
Las Vcíis, Nuevo Mélico, para su
publicación.
RcsolucioPf s Pdsjdds por Id Sociedad
Médica de las Vegas.
K. La Vck'is, N. M., Oct, t, lwm.
l'ur cuant i, quo lia 11. u'i'lo á iuioh- -
trn conocimiento que hay veintitrés
cases de liebre litoidea en Las Veas:
y
Por cuanto, hemos sido acredita. la-
in aito informados que el abasto de
leche de nuestra eoiiiiuiidad está muy
lejos de s r satisfactorio y mili se soh-- p
'cha d ser contribuí cule á la iutí-b- a
menciona. la condición tifoidea, y
I'or cuanto, la leche puede ser una
sembradora de oir.i enfermedades
eonuitucables, tales como tubérculo,
fiebre escarlatina, sarampión, ilesin-teri- a,
difteria, cólera infantil, ote.,
I'or cuanto, á causa délo arriba
la pureza de nuest ro abarlo de
aj(iia otá amenazado, j
I'or cuanto, la única autoridad te-
niendo poder para tratar con las con-
diciones de arriba las cuales amena-fu- n
la salud pública son los cuerpos
Kul.eruatívo lo la Ciudad de Las Ve-
gas y la Maza de Las Vega, y
por cuanto, que nosotros er.'ptno
quo la condición de arriba demanda
urgente, pronta y ctlca an ion para
proteger la salud pública;
Por lo t int ), K suélvase, (pie noso-
tros, la Saciedad Medica (le Las W
Kus. no diríjanlo á l"s mu y ores y
concilios ambas niunicipalidic'c y
j.idamos qui; tomen acción ínmcdiatsi
en la iiin..ccioii y reculación de la
venta de y también sobro la
protección de nuestro abasto de ajjua,
y
Kí hucIyus además, ipie nosotroi
cricarecidamcfite suplicuinoM la sincé-r- a
cooperación de la prensa local en
out aKiinl- - i'iiinii también en todos
oíros esfin rzos para mejorar la hKe-li- e
y condií jones sanativas úo ambas
de iHicsl.iüs plazas, y
K&suúlvasn ad,";iiás, que una copia
4le íwUis sean dada o
JiataiDnaitc á lo may ore y i;, Som-
bro del eonoSlio do la ciudad y ú ca-
da miembro de la prensa local.
.Firmado. I KoxTKPAii Mkpk a ik
La Vuua8.
M. DANZIGER & Co
Traficantes en
Mercancías Generales,
I
f
Compran Lana,
Lado Sur de la Plaza,
W. H.
Herrebo y
Calle del Puente,
Por esta anuncio á mis nürperosos
de nuevo mi herrería y carrocería en mi
y siempre estaré listo a ejecutar
Todo el Trabajo que se me Confie.
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"Córtelo"
Ckea mucho doctorea á las
eAoru qua les consultan,
porque no conocen ninguna
medicina que cure los males
de las mujeres excepto el
cuchillo del cirujano.
Que tal medicina existe, sin
embarco, está probado por
Us miles de curas que ha
hecho el
l,o! l!
nil tofi 1t
!i,
.H. c. - v, i
v. r .. in h .ni!."!' ip.e e ;nliat'
im:i.:.!n iv n .i ! uci.i. t.'iiinf.
,1 lie
lll'ij n.
!i a i
'i n i
El Jara68 (3 Higcs y Elixir fis Sen
Obr muy asrradablomcDte, U ceficiando la acciónd los Ilulom-- s llíjfaiiij é Intestinos.limpia de una minera completa ti bitctna.luita catarros y dolores de caU ia.Obra dulcemente p. ro con prontitutL
Ayuda A dominar 1 contipaiióa 6 estreñimientohabitual de una manera permanente, cura U
tills J las muchas quu resultande una conUiciun do debilidad ó inacción de loaórgsnos en que dicho Jarabe ofcra.EtA adapt ido para Hombres, Mujon, y Niños y
es el remedio preferido por millones do fanúlias.
Do venta cu toda las Hotkas.
J Cuidado con la imitaciones I
l'ara obtener estos bentílcos resultados, eómprte
siempre el legitimo manufacturado solamente
por la
CALIFORSIIV F1G SYRÜP CO.
Umwük. K. Su Fraachcu, CL Ntv Tork. N. T.
a. u. mm a.
UnJia. UiiUlcrra
l'rtsrto dO 1 nolvIU l'a lamafta de brtella inlastifnlf
r iit.(ali '. iu r.
.ai an .. .ir, ii'i.iin i a.
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Cura las Enfermedades
del Útero.
Ha salvado la vida de mucha
tmijere débiles v enferma, y &
otra de un paileciniirnto por
toda su vida de males crónicos.
La rutará A I'd. si Ir dllaoor-tuniila- d.
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Toda la iMitica y comerri-antc- s
lo venden i f I .ou la botella.
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Traficantes en Mercancías Generales
Fíivtos Seco. Aluirrolesi, Ilot.-is-i v jipatos do ln mejor
calitl.i.l. Nuestros precios com ii ti u'i n con l(s cotiu rcion
do Motito.va v Cuervo. Coniprainos toda clase de produc-
tos del pais, lláganos tina visita quedarán satisfccliw.
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Notice i heicliv eivon that lties.Mon-toy- a
de lluran, widow of Antonio Isi-
dro Ihiran of Trementina, X. M , has
tiled notice iif his Intention to make
final live year proof it: support of his
claim, viz: Homestead Entry No. "."! 1,
(Ulll'.U made Aug. 1st. lü'uH, fur the
.'-- '.V t S-- e. .!J. Tow ip l"i N. llango 2i li.
and that said proof will hr made before
K. di it I. M, Koss, !'. S. Court Coin-is- ,
oner ni Las Vegas, X. M., on
2 Guaranteed Linen Collars 25 CíHl2
TA Doubl Triangl Brand Collar art ityllsh and
comforlabl. TAe only collar mad with a heavy 5
ply seam. Sold by upto-da- t merchants everywhere
or 2 Mamplei sent prepaid for 35 cents. They equal
any quarter collar made. Merchants should writ
for our 1902 cfer.
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alui on im'.i in., c '' ' " ' . I'1'
m.í'.ioo, al cual
l'uiM'i i no fué
io pueda sohro venir. 11 ill.sCatarrli
t ure m,iiitit.i'.tuia;o por J. Cheney
(io, I'dIci.', ()., no contiene iiitioi.
ip:o!o al cuerpo dipl
el i , pl't'selHailt lio
: io iic
no un .M iipo lie
e tie-t- ie poiui lio
r ll! i iilad, es invitado, tomándose
liloo-- a. moili- -a- -. Ll n--
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FnlrV '''i' 'iM in i I', h, Hills.ii,. i ,, ... ii,,. following witnesses to
1,'u, o I, i imiii inn, ins residence upon.das necesarias para (pío s explicara
I no y es tomado internamente, actúaniliiü liosi lio 'l uí i I 'in "'into 'I"
v ia tilo ii..... .i l.i a lioniv lialiia ami i'u ll i at '.on ol, the laml, viz:
M at ins I hi ra ti, Jose Darío (. ut ierre?.,
of Ti'emeiit iiui, N. M., Havi.l Snmlo
val, Manuel A . Sanchez, of Las Vegas.
N. M.,
M am i'.i. II. Ori'.uo. Keglster
in duel tameiite mjIho. la sangre )' su
pel lines mucosas del sistema. A! com
prar Hall's Cutarih Cure tsté seo' ,
de comprar la genuina. Se toma -
y es hecha en Toledo, Ohio
por I'". J. Cheney Co. Lstinionio
siialis. Ilo venta tn todas las boticas
talla iicu-- t o ii ii'iui i ;i ú ercar-- o cai'a
ruto al cafetín (pío iilli liahia en hus-o- a
de golosinas, de manera quo cada
voz que ooiihiuia escaparse de la jan-l- a
partía derecho al cafetín, lista ve,
ol animal ho lanzó oiimodociinos, sólu--
la conourreiici a. Lúa señora llovaha
á su pequen no lo on un cochecillo que
seguramente atrajo lu au lición del uso
puesto quo i o! se liiriirió va enfure-
cido la fiera, y do un zarpaso des- -
TA 1! 1 1 '.TAS PHOKKS I0NA l.ES
GEO. H. HUNKER,
y cmn L L u m ii K
huello. Ll ( )i urn I'l'i'Li anto ilo Fulcy
le salvó la vida." A. Wulku-l- i, Casi-n- u
r, Wis. De venta en la hotioa do
la (Vuz Hoja v O. (l. Solnicfor.
niFz mu mi Tinos
Lu Ilidoi i'oad, Jimia, ocurrió una
inundación iHe oau.--ó ÍO.IHHI muertos
v so ti me niie la peí te llegue cuino coii- -
1 ste. descuido. 11 gobierno otomano
contestó (pit: ol representante- do Bul-
garia no tenía derecho á esperar invi-
tación, puesto (pie Bulgaria era un
Lstado vasallo de Turquía.
De aquí surgió un conflicto diplo-
mático entro Bulgaria y Turquía.
Bulgaria consideró (pío Turquía no
r. spot aba los derechos que olla, Bul-
garia, había adquorido y so. preparaba
á defender estos derecho, liste fué el
primer ini dentó. La comprima forro-carriler- a
Oriental, explotaba 3o0 kiló-
metros do via on territorio búlgaro y
la misma compañía explotaba 10ü0 1;- -
AHOGA IIO KN 1.1. V ,
Tlenau Urina rn el til lilt I i
I.aaVri;. N. M.
UiilirPiciio 75c !,i botella. Tomen las l'íl-iloi-
de Familia i.'.e Hall para lacons
tipaoiiinM'cuoncia. ou yirtu de tanto cuerpo en t.,óol vil, (culo ndo á. la criatura.ina'a
fpw-- ii." "' "iiiiwJ.u, .p,i I ,
Lu ol momento -- oliró íreiiioqiio iro- -t ra
ayuda, aunquo tardía, y el animal fué
min i to á halazos.
VKl'DKR Vi:i J)
Abogados y Consgi
La lua.wr parto (i
los muoitos son mujeres y nulos. Mío
chos ( Irfiüito . eMail sii ii. o emplcado-nai'i- i
roeo'i ' os oída '. oí os. lómetnm en suelo turco. Hace poco:v .... '". " I.A MI .li li ASI A 1 A KN i,i;v.
I'ractli'Mii fi.inil l -- ' illse declaró una huelga en la ía delHoii'lin aioo en lillieilUil'l. j ii,.i,i,..a t t no nor ohioto agradar.
0I I( li OK I'l IM,l('li0.
Department of the Interior.
Lund Ollice at Tiioumoari, X. M. )
Aug. :'!, r.ms. 1
Notice is horoliv given that Felipe
IVrea, of Trementina, N. M., who, on
Mav II. l!iii;'., niade llouicstend enlrv
No' lii:a i Serial No. ol'ill ) for SW'i
Nlii, WiSlii foil SE1 SWi, Section K,
Township P! N. Uanjíc '."i l' N. M..
Principal M'-- i linn, has lileil notice ol
his intent ion to make linal live yeai
proof, to e!iililisli ciitiiii to the laud
llhoVc described, V.
t iallogiis. I ' S. l oui i I'limi iisioucr,
in his ntllee, at N. M., on lie
l.'lli da of h'lobor, 11" is.
'I a imam names as v. itucsses:
Si, ii in I'i.ircia, Siiiioli (ioir.'iiles,
darcia anil .lo-- f Perca, all of Tro
moni ma, X. M.
II A. I'i:i:,'i'ii i;, llegiter.
NOIICl
Owing to the niimorous ehangi s am1
alterations in public roads which tiavi
lately be. n mad.-o- r al tempted to b.
made, without iiroper authority, (
Ln lionduo e.i-- a i.) q i" permito :i al- - j ,,.,.,. miradas, ati.fa.-e- r el jrito j ferrocarril en Turquía, y esta huelga
de su familia cualquier eo.-- a ex- - y .x,,ir ,1 ,,.-0- 0; cuando falta ésto.1 H0 extendió hasta el territorio bulga-cei.t- o
la. Miel y Alijuiti-a- do Foley j os a,rn,lti acusun imíi iles preteiieio- - (' Ksta huelga fué instigada y diriiri-pa-- a
la to., ri y enfermedad de i(.s v exiravaJiviite. Un da desdo fuera do Hurgaria. A raíz de
QMAS. a. spiels,
Aliopiido pri ley,
Practica en todas la colt s 11 Ter-
ritorio. Su dirección de e:
has Vegas, N. M.
nido do (losen ido,
s tan buena para
pulmón. La Miel
s de Foley no IU-- uii
)i!iqiie!e ama-
la hotica do la
liaofor.
los pulmones es cu:
Ninguna ot.'a co-- a o
las eiifermeilailes do
y Alquitrán gontiiin
lien opio eMiíu 111
rillo. De vi 1.1. en
Cruz Hoja U. L. S
THAS. A LAW,
Al.ooatfo en ley.
Neuralgia
Pains
Arc the result of an
abnormal condition of
the more prominent nervo
branches, caused by con-
gestion, irritation, or dis-
ease. If von want to rc-lie- ve
the pain try Dr. Elites
Anti-rai- n Pills. They
often relieve when every-
thing else fails. They
leave no disagreeable
after-effect- s. Just a
pleasurable sense of re-
lief. Try tliein.
"I liavo lictiridKln linailnrh right
over my eves, (out 1 urn riiilly afralil
tliHl my eyes will tnust. I also liavijiniiialgla luilu iiround my I
luiva lien takliiK l'r. Miles' Antl-l'lil- nl'ills recnlly anil linil they re-
lievo tlii'so I rout iIcn quickly. I mliloui
find It iipccasruy to tiikc rrinrn than
two tatili'ts for rnmjilclii
Alltrt. KATIIKIIINK KAUTON
HIT Viillcy Ut. L'nrtluiKn, Mr).
"I have fiwful spplls of
and hnvt dorini-c- a arcat dint wiih-o- ut
ar r i mu, h In fur liio
Inst ln ycios I hnn-- tn("n tiikiiutr. Miles' Anll-J'iil- nils and tluiy
always nllevw me. I liiive tii't'n b(
liad with nenniltjia tlmt 1 aiimctlincs
thoiiKlit I would un rraíy. Honii llmei
It ta iiucessiiry tu taku two of them,
but neter mom ami tlicy ai suri to
relieve m..." MKS. KKItltlKli.
2i:4 I.yrm SI , I .Inculii, Neb.
Your drugqlst sella Dr. Miles- - Antl-Pal- n
Pills, iin.l w authorua him to
ri"tuin the price cf rirnt packafas (only)
If It falla to benefit you.
Miles Medical Co., Elkhart, Ind
"
lisandro Montoya
COX' rn ATI ST A
YOUR
cuidado del cm rpo y frecuentes iiblu- - " arreglo hecho eon los represeiiulii-siones- ,
tj.'i'c. n ol saludable efecto de ton do la compañía Oriental, el go-
la transpiración y dejan la piel blanca bienio de Bulgaria tomó posoción
y firm. A cuanto hemos dicho sobre la temporalmente do la línea. La huelga
i'mipiiza. debo agregarse un empeño sin embargo, so extendió tanto que la
nacional del país peligrabaescrupuloso en 110 dar á conocer qm seguridad
la divinidad i'i quien se rinde incienso y ol )'"blo se mostró descontento de
no os más que una débil mortal sujeta aquel estado do cosas,
á todos los utrÜí.itiM que reclama la! A esta altura, era ya una obligación
imperiosa naturaleza. Lo antiguos o- - del gobierno búlgaro seguir cxplotan-ra- n
en este punió ellos la mujer eri do la línea y suplicamos ú la oompa-una- ,
nWa; nada desmentía la graciosa!'"'' lut' a vendiera los derechos que
imagen quo de ella hace Ovidio en su tenía adquerido aquella c 11 Bulgaria,
obra inmortal "Iil Arte do Amar." de conformidad con tin arreglo con-
táis alemanas, las inglesas y las amo- - cortado entre d gobierno y la eompa-- r
' diez airan. Turquía entoncescanas son las que poseen en mi'n al-- j ciio
to grado tan graciosa cualidad, pues pretendió (pío la linea le pertenecía y
Practica en toda. la-- , cuite- - del Ter-
ritorio. Kp( cia'u.ei.t ii iiei ica ( n la
( 'i ii ie de 'l'i-ct- i no-- . dirección (le
eslaíetl i s t.'hivimi, ,. M.herehy wish to notii'y and In'orm the
people of San Miguel County. That
the course or direct ion of anv nnhlh
HUNTING TRIP
;.tp ti Ve properly t nilnix- -i obtain tin STEV
Vi a ) "ii CANNOT GO t KuNtí. M e liiai.0
IUFLES . . . from $2 25 to $180.00
1M.JTOL3 . .
.from 2 60 to 00.00
tixl0XUUN3 . . from 7 60 to 80.00
As'; Inilst pftnl f t flint--o
' T )'';! .f iiiii!,e. li'trif-'- l lat.ntif-- . 1 f Inter
ükvoi ,K 1 iwiuu i; .11 ido
lin Waco, Tea-- , ha empezado ol jui-
cio del duque revolucionario Antonio
Aratijo, (motor del perii'idioo '(, lic-
itad, Justiciu é Igualdad, que veía l.l
luí pública en McLesler. ( )k ahoiiiR . lil
pi isioiiei-- di ciara que procurará la
tío evtradiciiKi á Móx'ii'o. para lo cual
ha empleado á un consi joro.
road must not. ho changed or altered g Ü. DAVIS, Jr.
Abogado m ley.
in any manner whatsoever without
nn t ct trxin, v c fclil'.t
din 1, ftttrt.it í,trtf
)ri e.
i
.ri.nirt.fnu in Matura t Practica en toda la curies del Ter-
ritorio. Sil i iroi ciiui i.: es:
Las Ve ir as, X. M.tiiir attra- ice
tlifw-cnh- r Altimlntim Hancrrr !U !d
oreen mío 110 hav mavor sedt ónuuo'ii una nota, el goinorno turco exigió
lad se devolviera a launa exquisita limpieza. V sin embar- - 'l'"-- ' 'a l"'"p J. STEVENS AEM3 AND TOOL CO,1. O. linn 4,196
CUicopee Falls, JlMt., U. S. A.liste fué el segundo eonflic- -110 llegan ni eon mucho á la oserupn- - empresa Q A LAKHAZOLO.
Abocado en ley.
Las Vtcai, N. M. Practico en todas
las corlen do "Vuelo Móvico la
Corte Siiireiua del TcrriluMi
authority from the Board of County
Commissioners. A strict compliance
with the stattit- - s rbiili.g to the alte-
ration of a public road will hereafter
at all times ho insisted upon and re-
quired.
Board of ( 'ounty ( 'ommissionersof
San Miguel County, Xew Mexico.
NOTICH
Causa los numerosos cambios y alte-
raciones quo se han hecho ultima
mente en los caminos públicos, sin la
propia autoridad, por esto notifica-
mos ó informamos al pueblo del Con-
dado de San Miguel, que el curso ó
dirección do algún camino público no
debe de ser cambiado ó íiltt nulo de
niiiLTima manera sin autoridad del
(Hi Mill (1. (0 add
l'n 11 Mujer I .iTru.tipe á un Orador
roiíiici.
Lna mujer bien vestida, reeietiie-inein- e
interrumpió á un orador políti-
co con su continuo toser. Hi ella hu-
biera tomado la Miel y Alquitrán de
Foley le hubiera curado la tos mu i
pronto y sacado ol resfrio del sistema
La genuina Miel y Alquitrán de Foley
110 contiene opio y está en un parquete
iiniiirilio. Do venta en la botica de ln
:
.
-
o.-- a delicadeza de las griegas y las ro-- 1 to.
i lista situación impuso el gobiernoluanas. F.u Atona y liorna, la mujer 110
debía escupir ni sonarse la nariz en búlgaro la necesidad (L fijar difiniü-púbiie-
Una griega queso resfriaba vamente las relacionéis entre la prin- -
permauocía encerrada en el gin o, j eipalidad y el imperio turco. IT nue- -
coinounado nuestras damas cuando vo régimen de Turquía demandaba
toma un purgante. Iil uso del pañuelo imperativamente que Bulgaria man- -
i I - - " 'r i' ldel bol.-iil- o era una eoa innoble, é in- - tuviera Jas mejores relacionen con su
MALAQUJA8 BACA
DI. II WI'.N, N. M.
Coinislonado de los tstedos tri
' Ramo do
"t, Solicitar I't fin-
co d Irvven. Cuerpo de Cornish nados do Condado,
dos y Notario Piíliüco.Para construir editicios do la elaseipio j
hc deseen. Precios muv inoderadoH. So
vecinos, esiieeialmente cuando esta
ficticia condición de vasallaje creaba
un sentimiento do sospecha y descon-
fianza que en cualquier momento po-
día ser causa de (pie se alterara la paz
de los Balkanes.
Bulgaria veía claramente que Aus-
tria Hungría se anexaría pronto las
provincias ocupadas de Bosnia y Her
Cna ovedenoia estricta n los estatutos
tocante á la alteración do caminos
públicos es requerida en lo futuro.
El Cuerpo de Comisionados
del Condado do San Miguel
eoiifstruven también lianipietas do Ci- -' Se atenderán con proutil nil tmlo l,
monto y do Piedra. neooios que i el mo lo emilieti.
frinjir la decencia en est? punto era
suliciente para separar un matrimonio
ó hacer reñir á dos amantes. Los ro-
manos eran tan delieados que la pala-
bra "escupir" era tenida oasi por obs-
cena. Nosotros somos más indulgentes
eon la mujer, y en nuestra sociedad
moderna el bollo sexo ha conseguido
tomar-- e osa libertad quo no debemos
tolerar más tiempo, y confieso, desde
luego, quo los antiguos no iban muy
descaminado en sus exigencias.
Cruz Hoja y o. tí. Scliaefer.
i:s faoií ir. ios 11 iíiíoi s
1'roeoiletile do Londres viene la no-
ticia relativa ii (pie. i cansa del buen
éxito (pie ha obtenido eon "1 estableci-
miento en los li.t.idos Unidos do un
fon io para aquella personas que lle-
van á cabo accione heroicas, Mr.
Andrew Carnegie, ha decidido fundar
un fondo similar en lo que él llama su
país nativo, ó sea Inglaterra. So cree
que próximamente donará la suma de
un millón ciento cincuenta rail pesos.
I.a I xpi rli'.u ia de un Joyero.
C. H. Chiger, el jooro. lutKJ Virgie
nía Ave., Indianapolis, Ind., eserib- -
clon. Marcas da Comercio y T tulos
de Propiedad Llterarlev en los
y P ees Extrangoro.
PnrH mas liifnniios vuse lu última futirían
lie le 11 a Ue c na 1 u ii r i ji ' lu inr u l ilo
La America Científica
é Industrial
üdielnn en esiinflnl del
"SCIÜNTiriC AMERICAN,"
ft (wrfliiisc'lPi'ot límenlo y un esininiil, si se
quien; ú liiciiii:i ii
MUNN (11 COMPANY
561 Bronclwav. Nvjovr York.
zegovina y la situación general era
tal, (pie Bulgaria so vio obligada sin
demora, á declararse independiente.
AVISO
Sepan todos por estos presentosque
desdo el día 2.r do Agosto do 1D0K, mi
esjiosa, Angolita Homero, abandonó
mi familia, casa, mesa y cama, sin
ninguna razón. Por lo tanto, yo no
sere responsable tmr ninguna deuda ó
contrato que ella haga ó haiga hecho
desde que me desertó,
l'F.Y.vu'Nixi Monta-..)- .
li mwt 1En consecuencia, ayer 5 de Octubrefué proclamada Bulgaria reino inde
pendiente y el Príncipe Fernando a- -
MILAGROS DEL TRABAJO
(isEUUN HMIUÍS)
Por medio del trabajo ha sido some ceptó el título do Key de Bulgaria.
Esto acto fué comunicado í todas las JtVJ UiiUs.
JJGIÍT kgrandes potencias declarando que Bultida la tierra, y redimido el hombrede la barbarie; y sin él, ni un sólo pa-
so ha dado la civilización. garia era Independiente. " ti'K-.- -
1
"i a COMFORT Ü2! ECONOMYBulgaria no ha asumido una actitud, ,
. . tEl trabajo no es solo una necesidad
y un deber, sino que también es una -iVW drtViMU vrrtii.agresiva: ha (lado lorma regular auna situación que existía de facto.
( roemos que las potencias aprobarán
'T u - l I.t1il KmiM ItnalnMia- - A
II - o'í.' .TV
'ol . ll .. ' i.:ii,fr. Hiitii-f'.- turn nryi'iirr-- Jr",:,jí s--
í
.' .ráiTt T ' '"Tí s l" r"tvj'-- í
la proclamación de Bulgaria como
reino independiente. Este acto no de-
be en manera alguna alterar la paz de
los Balkanes ni monos do Europa. Las
lull. Hi'lt.s IiH. lili, Hrílltn, íi,in,
.......i. V,i1.,i..if,n..i''r-.v.- , Ai..'m..U", ll.fl'.iHl.
.! t. NrcU i, I'rui Tulip, t'aiKtl Vaiítc'-t'-.-:t 'f .i'if., i'ia ii, rmi'b, JUuau uu JJunH íiatitmn,
' 1.1 411 AM I.FI TO l'I KASI'
MORK AND BETTER RUBBER. STRONG.
UNUKEAKAU1.K PARTS.
KND3ANU UUTTON-IIOLK- S THAT WON'T
MKEAK OR T'Ut. I. OUT, FNA13LK U3 TO
POSITIVELY GUARANI EE THAT
BULL DOG SUSPENDERS
OUTWEAR THREE ORDINARY KINDS
MADE LIGHT AND HEAVY
WEIGHT (EXTRA LONG, IK
riESIKED). IN A VARIETY OP
NEAT, PLEASING STYLES
potencias (pie deseen el sostenimiento
'
estaba tan débil do enfermedad de rí-
ñones que me oía dificultoso caminar
cien pies. Cuatro bot( l!as del Heine-di- o
do Fole.v pora los Hitónos, limpia-
ron mi cutis, 1110 curaron el dolor de
espalda, y desaparecieron las irretru-laridad-
y hora puvdo atender 11 mis
ricíroeiiM (liariamcn'e, recomiendo el
Hemodio do Foley para los Hiñónos á
rodos los (pie sufren porque me curó
dcrpiios d" que los doctores y o'.ros
remedios faltaron. De venta en la bo-
tica de la Cruz Hoja y O. O. Scliaefer.
1)1 SAMADO A MI F.KTK
Dicen de Berlin que el Conde de Zep-
pelin, inventor del famoso aeróstato
pío lleva sil nombre, y el Conmondan-
te dor Croos, autor del diseño del glo-
bo militar "Dau.'eval" y do otro, hun
tenido una violenta disputa, pero tan
Write lifOir M ntl-- lili l'xnrrdel nuevo régimen en Turquía se con
maldición.
Iil poder do trabajar está en el vi-
gor y en los músculos del cuerpo, en
el mecanismo do la mano, en los ner-
vios y gróbuloH del cerebro; su salu-
dable ocupación do la satisfacción v
el placer.
En la del trabajo se enseña
la mejor sabiduría práctica; i una vi-
da de ocupación manual no es tampo-
co incompatible con la más elevada
cultura intelectual.
Aquellos que conservan la vida prac-
tica verán quo generalmente está el
éxito del lado do los industriosos, co-
mo los vientos y las olas están de par-
ty de los mejores navegante!.
m
...LLMiif t. lint ni ('i'l Plants
t ln OonuMiooratton i swwsif-i- i Wiih.se
ctImI lli.rnrrt Tnltp H .ib. Ti. trsaiMt iorai wwu.lt
vencerán más de la verdad do lo que
digo, tan pronto como estén satisfe-
chos do que el propósito de Bulgaria
con este acto, es ayudar al fortaleci-
miento de aquel régimen.
Firmado, PoprikofT, Ministro de Re-
laciones Exteriores.
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-- ir au: lifllSllIElAquellos que más se hanno han sido todos los hombres de HEWES & POTTERt!,-- V . r.t- - ir.nj ni!nifri-- ilf 'ilili-i.i- , 11, ur.i tnrdil o, ilo, rumo n 1,1 t il'. ,ttc , illfíilr que fHcrilinn i Ucna iUil UB Í;AR IiKU.Nt t ,15 Park Kuw, New V 1í. N. V.,
tnrnolonanilo (. I" i ié.lii'O. y
elo nivl irlSn C.l! '1IH 'Hi..'.
cinn. í liniriii-i'iiii- ' c ' '"i"
tmi le nir:ire Tinr P t noli. C'ir- -
genio, estrictamente talos; sino hoim
bres de aptitudes mediocres y do in
fatígable perseverancia.
CHATIS ...fMr pirciuto (ifZ--
arjKrK.no. a- l- VfflrV
oriim4ifl,,, "ir-- i TOKÜ" arantiia.'i.. (í'"t--
a'riiiiilu(,KA I l.i
. i . ,
al i)im yrntla 24 amlli NVX
monudiia cni) el rora- -
LAHUCST SUSPENDER, BELT AND GARTER MAKERS IN THE WORLD.
U DEPT. Í1I7 UNCOLN ST, BOSTON, MASS,
Hería, que hun decidido resolverla por
medio de un duelo. Iil motivo de la
querella fué (no un periódico vienes
di jo que (din ventor de dirigible hace po-
co fué destrozado, era un austríaco lla-
mado Dcsc.'u wartz. iil conde de Zopplin
negó esto, aduciendo ('"i'tas ruzones
pero el Comándente tier Oróos entablo
polémica, durante laeual puso en duda
las aseveraciones del Conde,
Para un corazón valeroso, no hay rcnpondeiict jr fulietu cu iujjlí y taulcllaiio.
lfvou wnlclthcrftVlhnitlniSihulllc, H'itnry
HUuttliior u Hliud 'l lin tid ( 7iai.Svii7iJ
SS wliitf Miicliliie wrilo tu
THE NEW HOYE SEWINQ MACHINE COMPANT
Orange, Mass. i
Many trwinK mai.hiní-ta- ma'lc lo ol
quality, Liu ilie Sev Ilitiue ii nimle t" wear.
I Our guaranty nrvcr ruin mil.
Kold hy authvrixnl l(lra only,
roa ials iv
nada imposible.
La energía pono al hombre en esta
rmrito ' taricín Uiunmical" 6cm el de itinl, a nii-,-
,ynlño o uno. Mande ta rdrn Imy pi M anillot
lo, tenga vendido lemilanot $.40ko y k vuelta
-
minKlnr-mo-
,i- -
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Venta Especial
fn Mosolina
Mientras darrn l undrrfmos i
los precios siguientes:
la que tendíamos á 14 ) jrdds por
$1.00 ahora 24 por $1.t0.
la Que tendíamos á 8 jardas por
$1.00, ahora 12 por $1.00.
Retaros de indiana. 20 jardas por
$1.00.
Todos los demás eícdos de mano
4l costo, leñemos todavía 3 meses
rn que se pueden osar.
Compren ahora por la mitad de su
talor.
Departamento de efectos secos.
ROMl RO Mt RC. CO.
OFICIALES.
M. Cunningham.
Presidente.
Pr.J
E 1). T. Hoskins, Cajero V.E Se paga lotería Sobre Depósitos3
7WsVvTTNTTaTT viKvss
j; Pidan de sus Comerciantes
;i.!,aí.- - tii -- ui. ik. of UnmanSai, ff I.i X. M.. ti.e.l
i,,.:. .,..,( w.i.i.i iriu tu iiiaki' ti'in.1
live .tiM.f in Miprl of I.U ciaim.
..i:i. Km ry Xi- T'i.'s (illl'.l
iiih.í.' .h.ne , fur the W1, SK'4
NKt SV let i'.i S : 0, arel Uie X i
XKt. sieetiou 7. Township 1" N.,U;ti.;e
.'4 K., ami !lit shíiI proof will le inaile
U. L. M. Kos, C S. ( ourt
at La-- . Vetra, N. M., on
Oct.. 17. I'm.
lie llamen the following; it ne-.!- t to
prove lii- - resilience, upon
an I of, the land, vU:
Ventura O linuna, Jo-- e Unun ana ot
To in.-ii- t inn, N. M., I'eilrn Tapia, Jose
Luis lapia, of La Liendre, N. M.,
M ANt'F.L U. OTKIiO, Inter.
Salón del Pacifico
CI SIGNO 1RIIMZ. Propietario
Situado en el edificio de Pon T.
Romero, al lado sur del Park de
Las Vegas. N, M. Venden toda
clase de Licores y Cigarros. Cuar-
tos de recreo en conección.
También está lísh) para poner
alambre y equipaje para el servi-
cio de la luz eléctrica A precios
muv comodón.
PABLO IJLIBARRI
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Hace y Reconoce toda Clase de Doc-
umentóse Hipotecas.
OlW-ina- :
Un In Oficina riu Kr. Indk.I'K.ndiknte
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R. January, Asis'te Cajero. E
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que se Maceo por Larjo Tjempo.
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les (16 la MARCA 4J
la Nación!
El Caté tico Rio
El Mejor por el Precio.
ti
'1
Insistan que seÍ7
l.üa d- - I'on KIiÍm ín!le;:oH y t s.
p..-.- i. Puñt l'r.iticiipita O. de
"iji, s. uiiiii'iii M dulies la-- ;
j.o de himeneo I día líi del juv.
...i.t iiicx.
Pon Canuto Tenorio, de Villa-nuev- a, V
fué acusado por Albino
.Manzanares ante el Juez de Taz
de H uel prtxintu por nsalto. La
aua fué dejada p ira el piósiino
término del rail jurado en Ion
de dicen ipie probaran ipue Canu-
to Tenorio fin; el saltado y no
el asaltante.
A MIS AMIGOS.
Por esta anuncio A mis nmijíOH
que me lie declarado fiel Republi
cano v de ahora en adelante me
esforzaré por el bienestar del
mismo y de sus candidatos para
peleado al Congreso y oficiales
de Condado.
Ci.i.so J akamiu.o,
Testigo: Juan F. Jaramillo.
IMUAUOY
Muy cordialinente invitamos .á
nuestros parientes y mingos, pa
ra iiie asistan A, un novenario de
misas ipie se comenzará el ViT-ne- s
2.'1 de Octubre A las (:.'U) de
la mañana en el Oratorio de los
Padres Jesuítas, por la intención
del aliñad nuestra finada ma-
dre María Antonia S. de Ciuroia.
1'AliU Cl.lllAIIIII,
u (. DkI'mhajiui.
INCANDIOAIOIÜÍAI PARA LA
Los Itejniblicanos do los comía-dond- e
Rio Arriba y San Juan
han obrado con mucho acierto
postulando como su candidato
para miembro del consejo legis
lativode la próxima asamblea
al lion. L. Rradford Prince, uno
de los hombres públicos mejor
conocidos y más capaces del Ter-
ritorio y uno que ha llenado con
honor y éxito los puestos de Juez
Superior y de Gobernador de
Nuevo México, hirviendo en esta
última capacidad en dos perío-
dos diferentes. Kl ex goberna-
dor se distinguió mucho sirvien-
do como legislador cu amlias cá-
maras de la asamblea del estado
do Nueva Y01 k, y es uno de los
hombres mejor informados sobre
asuntos de legislación que lene
nios en nuestro medio. Al mis-- J
.t 1
(A CIC0. Solo se vende en paquetes (le la
g una libra, sellados.
4? SSSSSSSSSSSSS TO TOTOTOTO 4
El Tío Samuel Habla á
IINriFUMHASFOlINn
BRAND
RFTTFI?"
icios Hijos:
Hecioiitciiientp compró pura vuestro ejercito 24,470 paren de Za-
patón 1ií".Marca Estrella." Yo no compro con los ojos cerrados,
veo lo (pie compro. Me fueron sometidas muestras por las
grandes fáluicas de la República.' Kstas las examiné cuidado,
cortándolas por el medio y cuando concluí mis exanima-
ciones halló (iie e! calzado de la Kstrella es hecho con más honesti-
dad recomiendo ú cada uno de ustedes de usar éste calzado si de
economía.
si el Tio Samuel pamiua en las estrellas Udesponpie no?
A.W fSTAR
tliXt A OF
Qnci
siempre
más
sámente,
y
sean
Ahora
ROMÜRO MERC
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lia l" aquello á qni-'ü'-- s
pi. ;..;,. para in.pl nuo
.!.!. - .1.' val. r yiit il.irh pi íeren I
M'la ilt' la pinta v con vent Hila
en ultiiii i luar il' lo votan
te.
Pi incipalmcnt1 es esto necesa-
rio cuando se trata ie un empleo
tali importante como e e pele-gad-
le Nuevo México al Congre-
so; un empleo de pie dependen
las ventajas y privilegios ipie el
territorio pueda conseguir y reci-
bir de manos del gobierno.
Hemos tenido desde el año de
lH.'Oáesta parte muchos dele-
gados de diversos credos politi-
cón ipie han ido al Congreso por
uno, dos y hasta cinco períodos,
y regularmente no han consegui-
do nada ó casi nada.
Kntre ellos había talentos
ipie deseaban coa An-
sia distinguirse y que trabaja-
ron con todo zelo y ardor en fa-
vor de sus constituyentes, pero
nada pudieron hacer ponpie lio
tenían prestigio ni influncía con
los miembros de la cámara y se-
nado y muy poco con la
t ración nacional.
Kntle estos hombres había va-
rios que estaban dotados del don
de la palabra y eran oradores
elocuentes capaces de conmover
y entusiasmar A.hiih oyentes, pero
A pesar de eso su elocuencia no
les sirv ió de nada y volvieron al
ten torio con Ins manos vacias
y sin traer ningún beneficio á sus
const it uyeiites.
Tuvimos un delegado, en épo-
ca 110 muy at rás, que est u vo diez
años consecutivos sirviendo de
delegado, y que durante período
tan prolongado no prestó nin-
gún servicio distintivo y notable
A aquellos á quienes represent alia.
No se verificó en él la verdad del
adagio que dice: "Tanto dura un
indio en un pueblo hast a ipie lo
lineen liscal, pues duro mucho
en el congreso y se halló en la
misma condición el dia en uc
dejó el empleo como el día en qui-
lo tomó. Ks decir, 110 consiguió
nada v en el asunto de iulliiencia
no audiibo para atrás ni para
adelante.
s
Otros hombres de mayor re- -
. :
cesitaba el territorio.
Huvo un delegado en años re-
cientes, un delegado que sirvió
don términos, y era jui iseonsul
to, orador que baldaba hasta
por Iws i'oiloa y que no seandaba
por las ranina ni era corto cu eso
de pedir favores hasta al lucero
del alba. Pues bien, este sujeto
hizo Hincho estruendo durante
cuatro años consecutivos y en
ultimo término 110 hizo cosa no-
table y fuera de lo regular.
A este sucedió el delegado ac-
tual, W. II. Andrews de nombre,
que 110 es orador ni se precia de
Helio, que no habla sino unas
cuantas palabras cuando hay
necesidad de decirlas, y que eslá
libre de toda ostentación y or-
gullo que no hace juego para di-
vertir á las galerías, pero que
trabaja en silencio y modesta
mente y obt iene resultados pa-
tentes, indudables y que están á
la vista de todo el mundo.
No pronuncia discursos en la
Cámara. No pide licencia al tin
de la sesión para imprimir en el
Regist ro Cong iesion.il un diseur
so que nadie hu oído para delec-
tación y satisfacción de sus cons.
titliventes. No, este delegado no
se vale de aparatos ni ficciones
para darse importancia' disimu-
lar su inconiK'tencia.
Este delegado Andrews no fun-
da sun merecimientos en vanos
süiiulacros ni en demostraciones
huecas, sino en trabajo lid, cons-
tante ó incansable (pie da resul-
tados de gran beuelicio para lo.
do el pueblo que lo eligió, y que
demuestra que no lia trabajado
en vano sino con fruto y puede
manifestar lo que ha hecho sin
temor de que nadie lo contradi-
ga con veracidad y efecto.
Ente Andrews ha probado que
sabed oficio de representar A un
pueblo en el Congreso cual no lo
lia sabido nunca Antes ninguno
de Ion delegados que le precedie-
ron, y que A. más de eso tiene in-
fluencia con sus colegas y entre
los altos círculos oficiales pura
obtener cualquier favor 6 privile.
lililí'- IICi '! IrYH'IH UilliHM
pin ayuda de las esuela pal'li-institució- n
e s territoriales;
pie ha intervenido coi: éxito mu
ella vecen ante la admhist radón
y los departamentos en defensa
de los intereses de Mis constitu-
yentes le diversan parten dd ter-rít- oi
io y lo- - ha librado deiimles-- t
ias y veján 'in s y ha obtenido
para '!lo.s 1, ivilegios especiales.
K-- te Andrews, á quien sus con-
trarios llaman "El Toro,'' A quien
acusan de ciíaienes que 110 ha
cometido, 1. i es otra cosa que
d ciudadano más emprendedor y
más útil qi " ha tenido Nuevo
México y d d. 'legado que ha pres-
tado mejor y más dicaz servicio
que ningún otro, y ha sido de
mayor utilidad y beneficio al
todos los delegados
que le precedieron 011 conjunto.
Por último, rsU' Andrews es VI
que ha veni lo y desvanecido en
Washington las preocupaciones
que se abrigaban contra nuestro
pueblo; que hu hecho inclinar la
balanza de la opinión en favor de
que se admita á Nuevo México
en la hermandad de estados, y que
al ser reelecto obtendrá el pasaje
dd proyecto de habilitación por
el congreso.
El mértio de Andrews es el que
vale y debe valer y el pueblodebe
elegirlo y lo elegirá sin duda al-
guna.
INOílCIUrCPlIARY PATRIOTA.
Kl (obenmdor (eorge Curry, &
pesar de ipie solamente hace po-
ro más de un año que cupa el
puesto de ejecutivo de Nuevo Mé-
xico, ha precedido eu d descargo
de sus deberes con .tant a pruden
cia y acierto que se ha, graugea-ii- i
la.aprobación general de to
do el pueblo, sin atención A opi-
niones part ida lias. Esto lo ha
conseguido sin más esfuerzo de
su iarte (pie cumplir fielmente
sus deberes y t rat ir á todos en
general con equidad y justicia.
Al mismo tiempo nadie puede
menos de iceonocer que el (ober-uudo- r
Cui tv tiene por mira prin-
cipal cu In a .ministración de su
empleo, fomentar en todas ma-
neras posibles el bienestar de
Nuevo Mexico y de su pucMo, y
eslo se lia mostrado conclusiva-
mente por bu buenos servicios
que ha prestado en Washington
alineando con mucho desinterés
y de aria por la admisión del ter-- 1
iti'i io como stado y asi mismo
en ol ios asuntos de ínteres ma
terial pina nue-tr- o pueblo. Apar-
te ti. eso el (obernador Curry ha
fomentado coa entusiasmo y
cierto la cjisa Republicana sos
teniendo fuertemente la cundida- -
turadel Hon. William H. Aiir
drews para Pelegudo al Congre
so Sexagésimo Primero, y no es
mucho decir qlle los esfuerzos del
gobernador han ayudado mu-
cho á aumentar y robustecer el
soporte del candidato Republi-
cano. Ks un oficial que esto, en-
teramente de acuerdo con su par
tido y que al mismo tiempo es
popular con la oposición, la cual
aprecia en lo que valen el patrio-
tismo y desinterés del (oberna-
dor Currv.
COMUNICADO.
Sepan toilou por chLis
HiU' yo el abajo Urinario, habiendo si-
tio un ileuióeratn de principios y de
Ins m;'in radicales, de ahora en adelan
te protesto do lo más huiw'to do mi
corazón esc partido, habientlo llega-
do ú mi que me halla
bu en mu) de los errores mus gravo
que huinhi'ü do consistencia alguna
pueda tener,-- bajo ene minino oono- -
i tinento abrazo desde boy y mo en
lisio bajo el estandarte nroteetof del
partido y daré de, con
MguiciTto mi sufragio y sopert-- a U.-d-
aqiii'llof olb-iale- s que han sido
postulados para diferentes puestos
unciales, y para que conste pongo mi
mano y Urina á ésta protesta, la cual
la hago tic todo corazón, y repudio
hasta lo hondo de mi alma los hechos
del partido demócrata, y abogo por
los principios liberales del República
sinino. A esto he sido obligado portas
aLciicioncs tan corteses, como las que
han tenido los así nombrados jefes
del partido demócrata para conmigo.
Juan Ixibato,
Honieroville, N. M.,
líeniirno Martinez y Pablo A. Sachoz
Testigos
DECIARATORÍA
Sepan todos por estos presentes quo
nosotros los abajo Urination habiendo
venido como delegados á la Conven.
ción Demócrata por el precinto No.
.V (Las Colonias ) y por nuestra jiro
iia vista nos hemos desengañado que
los Demócratas de muy mal mo
tto, además prometen mucho y no
cumplen nada. Por tal razón nos
retiramos de tul partido y congusto
mm uñemos al partido Republicano
porque eso es el part ido amigo del
pueblo jvibro y el cine nos protojo i
todos ietor Valencia
Ensebio Quintana
Testigos:
Kstevan Gutierrez
Pedro Serrano
SAUS AGINTS WAMItD
fill. oo per week or 4O0 per cent pro-
fit. All samples, stationery, and art
catalogue free. Wo want one perman-
ent agent in this locality for the larg-
est picture and frame house in Ame-
rica. Kxperience unnecessary. We
instruct you how to sell our goods
ami furnish the capital. If you want
a permanent, honorable and profit-
able position, write us today for par-
ticulars, catalogue and samples.
FUANK W. WILLIAMS CO., 12H
W.Taylor St., Chicago, 111,
Las Vegas, N. M.CO.,
mo tiempo el preseuiacioii y capuciuan que.es.
Prince es un amigo sincero y fiel te que liemos citado también 11c-d- el
pueblo neo niexica a) y su em-- ! liaron el puesto de delegado, y
peño como homlii" público ha sus esfuerzos fueron en vano, pu-sid- o
siempre piociirar el adelan-- ' es nada sustancial consiguieron
to de Nuevo Méxica en todos ra-- j para Nuevo México Con esto
nios de ndiltriu y de ilust ra-- l slo bastó para probar que no
cióli. Su elección es cosa que se eran la clase de delegado que lie
( LOCAL Y PÍ RSONAL. 1
Con la ipn repican i In! ilan Pon
Mimad.
La Cotive'icióii, Republicana (!
Cumiado será tenida el 'lia l'.
.1! ente.
Pairamos precios libéralo por
toda clase de I odnetos ti I pais.
Romero Mi li-- . Co.
l.iru'HÍt iih pani niños, los
HI I"' lt lltH (llfl'lt'Iltl'M.
Precios di ."i) llanta flá OI).
Los M'finnH Hilario Viil y
Narciso Salas, de Snpolló, cstu.
vieron i'ii la ciudad á principio
de la semana.
Mola Halare ( iinlojroMioii non
enemigos á muerte de la buena
salud. Los Amnions di? Iliirdock
para la Hani: re lo lestrnyo.
Pon Aiidre.-- i Nieto, ú Villatm'-v- a
V Hit niño I, lirio, rct u ieron
en la duda. 11 principion de la
Heñían m atendiendo neneioH jiar- -
ticulareH.
Kl joven Antonio rieo, d
enta ciudad, iinien estuvo tiaba- -
jando por bastante tiempo en
Wvoinin, m' encuentra de nuevo
entre nono! ros.
Lu delegaciones de los diíereii-te- n
preciiitm 'pie asi-lier- on á la
Convención Jícpublieaiia do Con
dado, se componía del elemento
mas inteligente y representativo.
Son placas tii'liliies, esns
s comesonieiitas de la
epitlcnnis. eii fin á mi miseria
Kl 1'liKÍiciito de 1 lo n les sanará.
Pe venta en todas las boticas.
La vida de un niño puede
á un ataque repentino
de eoipicluclie, si es pie no ten-H'u- n
i'i mano para tal emerjiencin
el Aceite Klécl rico del PiTlioiuas,
Poli Peilifi (arda, uno de los
más líeles Republicanos que tie-
ne el condado de (Juay, con su
residencia en Montoyn, nos hizo
una agradable visita el Kfines
pnsndo.
"Resfríos n'gligidos engordan
camposantos." Kl Jarabe de Pi
no de Noruega dd Pr. Woods
ayudará á hombres y mujeres á
llegar A una feliz y vigorosa an-
cianidad.
Hemos recibido dilectamente
de la fábrica un surtido comple-
to de jergas; colores elegantes,
Jergas de terciopelo, l0e. la yar-
da. Pe pelo ',)0i yarda. Pe lana,
rOo. yarda. Algodón L'óc. yar-
da. Romero Merc.Co.
Venderé barato todas as prca
das de joy ei ía y relojes que se me
han traído para componer y que
so me han quedado por alta de
sus dueños de venir por ellas
dentro del tiempo que previene
la ley. No olviden que tienen
oportunidad de obten"isebuenas
prendas A precios ínfimos espe-
cialmente relojes. Sabino Lujan
joyero.
Ksta semana venderemos to-
das nuestras capas para Se fio.
ras y Señorita A medio precio.
Capas para heñoras que valen
10.00 por 8.00; las que valen
12,H por 0.00; las que valen 8.-5- 0
por 1 2ó; las que valen 4.00
por 2.00. M. Panziger y Compa-
ñía.
Pon Enrique Males, ántes de
esta plaza pero ahora resíllente
cm Dawson, acompañado por su
niña Enriqueta y por u hijo po-
lítico, el jóven Santiago Herrera
y su esposa de éste Doña Rene-rand-a
M. de Herrera, estuvieron
en la ciudad la semana pasuda
visitando A sus numeroso pn.
riente y amistades.
Kl dia 1 2 del present' mes falle-
ció en la residencia lo huh padrón,
en Las Vegas, el niño IVd ro Mar-
tínez, hijo querido u Pon Alfre-
do Martínez y esposa, Poña Pe-trí- ta
T. de Martínez, causa un
fuerte ataque de pulmonía. El
limito apenan contaba cinco a
fion y nein meses de edad y ha de-jad- o
A huh afligidos padres húmi-
dos cd el uiá amargo pest.r.
Rosenwald
PLAZA
D tienda de Departamentos mas Grande y meior de nuevo mexico h
49
49
49
49 Unieres especiales en Ropa
49
49
49
49 s
49
l PES KA usted hacor una economía de S2.50 á 7.50 en
mismo tiempo obtenerse efect os nuevos y al estilo,
comprar. 500 vestidos nuevos pura hombres y otros tantos 7
recibidos y los valores son lo mejor que jamás se ha exhibido enes
el lii"; ar donde
para iiHieliuclioH han sitio
Las Veíias Tenemos en surtido;
Vestidos de pura lana, para hombres, por
Vestidos finos "Melton" pura hombres, por
Vestidos de Paña extra fino para hombree, por
Mas que 100 vestidos para muchachos, de
49
49
49e JO 49
'l49
49
49
49
49
49
45
49
49
de hombres 4549
49
su vestido de invierno, y al 49
encontrará que nuestra tienda
45
45
49
$ 7.50 49
15.00 45
20.00 49
2.00 hasta 7.00 49
49
49
49
Señora, $10-0- 0 49
49
4?
49
49
49
49
49
ESPECIAL 49
49
T TN lote de sombreros nuevos 69
de Otoño é invierno, com-
puestos
49
con seda o terciopelo, 49
en negro y todos los colores de
la moda. Valen hasta $6.60 á
por
$3.G8 4949
tiene por cierta, pues el condado
de Rio An iba es un (rondado muy
Republicano, y el señor Prince es
bien conocido y muy popular en-
tre el pueblo de allA. Su asisten-
cia como miembro del consejo le-
gislativo será de gran beuelicio
y utilidad para el pasaje de leyes
buenas y salutarinsy para impe-
dir que legislación perjudicial ó
adversa A Ion interesen del pueblo
sea sancionada y decretada pol-
la Trigésima Octava Asamblea
legislativa.
01R0 LiGtSUDOR YUIRANO.
Nuestro amigo el Hon. Wm.K,
Marl iu, ha recibido la nomina,
ción de miembro del consejo por
el distrito compuesto de los con-
dados de Socorro y Sierra, y su
escogimiento para tal posición
filé muy acertado y propio y uic
rece el endose del pueblo de aque-
llos condado. Kl señor Martin
tiene mucha experiencia en asun-
tos legislativos, habiendo Hervi-
do ya Antes como miembro del
consejo y desempeñado vuiiun
voces el puesto de secretario prin-
cipal do una y otra cAuiara,
También ha ocupado mucho
otros empleon públicos y actual-
mente en secretario de la corte de
distrito del tercer distrito judi-
cial de Nuevo México, cuyo pues-
to desempeña con mucha eficien-
cia y habilidad. Su elección co-
mo miembro del próximo conse-
jo legislativo es indubitable, pues
su popularidad en grande en-
treoí pueblo do los dos conda-
dos que componen hu distrito y
so anticipa que d condado de
Socorro le dará por lo mcyiosSOO
votos de mayoría.. Nosotros non
alegraremos mucho del éxito del
r Martin, cu primor lug.ir
porque en un Republicano tíd y
consistente, y además porque oh
un legislador de mucha en pací
dad y experiencia que procurará
hacer todo el bien posible A sun
constituyentes en particular y al
pueblo del territorio en general.
Creemon quo al eer electo al con-
sejo legislativo obrarA unifor
lilemente en favor de leven bue.
nan que puedan ser de Wnefieio
al pueblo.
47
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
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49
Nuevos Vestidos Hechos por Sastre para
En la venta do la semana entrante ofrecemos un lote especial de vestidos nuevos de A
49 Otoño ó Invierno á precios que están al ulcunce de usted. Están heches al estilo y de ma- - ()
49 terinl excelente. Los valores reales son de Í13.50. ñero todos los venderemos al mismo 49
Precio $10.0049'149
49
49
49 cenen a i
49
49
"tr FETIDOS píllenos interiores
4 de algodón, forrados en
49 lanilla, pora señoras, camiceta
49 y pantaletas, calidad de extra
da 35c. Todos t amafies, en
blanco y pardo, por
H 25c.
ESPECIAL
T EVAS para mujeres, nuevo
estilo, lana negra Ker-
sey, largo entero de 4." pulga-
das, medida justa y valen por lo
regular, $7.00 ahara por
$5-0- 0
